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(5)折口信夫、 「雪の島」 『同全集第3巻』中央公論社、 1955年および同、
「壱岐民間伝承探訪記」 『同全集第15巻』中央公論社、 1955年
(6)後藤正足F壱岐神社誌』錦香亭1926年pp.76-84
(7)同(6)、 pp.240
(8)同(6)、 p.82.
(9)鈴木某三r対馬の神道』三一書房1972年
(10)古賀稔康F松浦党祖考』芸文堂1977年p.244
(ll)松浦史料館蔵元禄五年寺院改帳
(12)同上注進
(13)同(6)、 p.177,p.259他
(14)同(6)、 pp.242-243
付記
当研究の一部は平成2年度科学研究費補助金『北部九州およびその離島におけるシ
ャーマン的職能者の研究』 (課題番号0150185) 、および平成6年度科学研究費補助
金『九州北西部における修験道一平戸諸島の修験寺院の歴史民俗学的研究』 (課題番
号00610287)の成果によるものである。 (1995年10月30日提出)
